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6 8
I N D E X — C o n t i n u e d .
Miss ionary Meet ing
Meeting of Ministry and Oversight
Members of Pacific College Corporation
Monthly Meetings—place and time of holding—
P e a c e a n d A r b i t r a t i o n
R e p o r t s -
Committee on Change of Discipline
Committee to reply to letter from H.E.McGrew
C o n f e r e n c e C o m m i t t e e 1 6
C a r e t a k e r s
E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e 4 9
E p i s t l e C o m m i t t e e 4 0
E d u c a t i o n 3 0
N o m i n a t i n g C o m m i t t e e " 2 2 , 3 9 , 4 4
P r e s i d e n t o f P a c i fi c C o l l e g e 3 2 - 3 5
P r e s i d e n t o f B o a r d o f M a n a g e r s 3 0 , 3 1
P r e s s C o m m i t t e e 4 8
P r i n t i n g C o m m i t t e e . 1 1
R e p r e s e n t a t i v e s 5 , 1 7 , 2 2 , 4 2
S a b b a t h S c h o o l s 4 2
S p i r i t u a l C o n d i t i o n 5 - 7
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y 7 - 1 2
T r u s t e e s 4 9
T r u s t e e s A n t i - S a l o o n L e a g u e 1 5
T r u s t e e s o f G r e e n l e a f A c a d e m y 3 7 , 3 8
R e p r e s e n t a t i v e s 2 , 3 , 1 2
T e m p e r a n c e 1 5
T r e a s u r e r s o f
M i s s i o n a r y B o a r d 2 2
P a c i fi c C o l l e g e 3 5 , 3 6
P a s t o r a l a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d 2 9
Y e a r l y M e e t i n g 4 3
U n i t i n g w i t h A m e r i c a n F r i e n d s B o a r d o f
F o r e i g n M i s s i o n s 2 3 , 2 7
Y . P . S . C . E 3 9 , 4 0
Program of Oregon year ly meet ing
1 9 0 9 .
TUESDAY, JULY 20.
10:00 a. m.—Conference session.
3:00 p. m.—Regularmeeting of Ministry and Oversight.
8:00 p. m.—Conference session.
WEDNESD.AY, JULY 21.
10:00 a. m.-Opening session of Yearly Meeting.
1:00 p. m.-~Meeting of Representatives and Caretakers
2:00 p. rn.—Business Session.
7:00 p. m.—Meel^ ng of Permanent Board.
8:00 p. m.—Devotional Meeting.
THURSDAY, JULY 22.
8:00 a. m.—Devotional Meeting.
10:00 a. m.—Business Session.
2:00 p. m.—Tempei-ance.
8:00 p. m.-Devotional Meeting.
FRIDAY, JULY 23.
8:00 a. m.—Devotional Meeting.
10:00 a. m.—Business Session.
11:00 a. m-—Peace and Arbitration.
2:00 p. m.—Missions.
8:00 p. m.—Peace.
SATURDAY, JULY 24.
8:00 a. m.—Devotional Meeting.
10:00 a. m.—pastoral and Church Extension.
2:00 p. m. —Educational.
4:00 p. m.—Christian Endeavor Business Meeting.
8:00 p. m.—C- E. Rally and Public Meeting.
SUNDAY, JULY 25.
8 and 10 a. m-, 2 and 8 p. m.—Devotional Meetings.
MONDAY, JULY 26.
8:00 a. m.—Devotional Meeting.
10:00 a. m.—Sabbath School and Literature.
2:00 p. m.—Business Session.
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G I N 1 9 1 0 .
P R O G R A M .
*
Th i rd Day, Sth o f Sevanth Month.
C o n f e r e n c e S e s s i o n 1 J . 1 0 : 0 0 A . M .
Regular Meeting of Ministry and Oversight 3:00 P. M.
C o n f e r e n c e S e s s i o n . . - 8 : 0 0 P . M .
F o u r t h D a y , S t h o f S e v e n t h M o n t h .
Opening Session of Year ly Meet ing lOdX) A. M.
Meet ing of Representat ives and Caretakers 1:00 P. M.
B u s i n e s s S e s s i o n 2 : 0 0 P . M .
M e e t i n g o f P e r m a n e n t B o a r d 7 : 0 0 P . M .
D e v o t i o n a l M e e t i a g 8 : 0 0 P . M .
F i f t h D a y , 7 t h o f S e v a n t h M o n t h .
D e v o t i o n a l M e e t i n g _ . . 8 : 0 0 A . M .
B u s i n e s s S e s s i o n . . . , . 1 0 : 0 0 A . . M .
P e a c e a n d A r b i t r a t i o n . . . J . . 1 1 : 0 0 A . M .
B u s i n e s s S e s s i o n , B i b l e S c h o o l s • 2 : 0 0 P. M .
P e a c e 1 8 : 0 0 P . M .
S i x t h D a y , B t h o f S e v a n t h M o n t h .
D e v o t i o n a l M e e t i n g . . . . . . - 8 . - 0 0 A . M .
B u s i n e s s S e s s i o n , T e m p e r a n c e 1 0 : 0 0 A . M .
M i s s i o n s . . . 2 : 0 0 P . M .
Pacific College Corporation Meeting at College 7:30 P. M.
D e v o t i o n a l M e e t i n g . . . 6 : 0 0 P . M ,
S e v e n t h D a y , S t h o f S a v e n t h M o n t h ' .
D e v o t i o n a l M e e t i n g 8 : 0 0 A . M .
P a s t o r a l a n d C h u r c h E x t e n s i o n : . . J l O K X ) A . M .
E d u c a t i o n a l 2 : 0 0 P . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r B u s i n e s s M e e t i n g — 4 : 0 0 P . M .
C . E . R a l l y a n d P u b l i c M e e t i n g 8 : 0 0 P . M .
F I r e t D a y , 1 0 t h o f S e v e n t h M o n t h .
Devotional Meetings at 8 and 10 A. M.; 2 and 8 P. M.
S e c o n d D a y , 1 1 t h o f S a v e n t h M o n t h .
D e v o t i o n a l M e e t i n g 6 : 0 0 A . M .
B u s i n e s s S e s s i o n , L i t e r a t u r e 1 0 : 0 0 A . M .
B u s i n e s a S e s s i o n 2 : 0 0 P . M .
Thi rd Day, 12th of Saventh Month.
Bus iness Sess ion , Unfin i shed Bus iness 10 :00 A . M .
